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Les épand e u rs d ' e n g ra i s  ce n t r i fuges 
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L'uti l isation accrue d es fu m u res m i né rales dans les plantations 
condu i t  à défi n i r  les mei l leures conditions d 'emploi  des engrais .  
Les pri ncipaux objectifs à atte i n d re i ntéressent 
- l ' u n iformité de la  d istri bution, 
- l 'épandage m écanique,  
- l 'économ ie des opé rations. 
De nouvel les tendances se sont manifestées au cours des der­
n iers Salons du Mach i n isme Agricole de Paris, nota m ment en ce 
q u i  concerne l 'épandage centrifuge d es engrais granul és et pul­
véru lents, l 'uti l isation des engra is · l i q u i des et de solutions nutri­
tives apportées dans les eaux d ' i rrigation. 
Toutes ces formes d 'épandage ne sont pas ut i l isab les dans 
les plantations de pal m ier à hu i l e  ou de cocotiers. C'est a i ns i  que  
l 'épandage par  i n jection l i qu ide  n e  peut être env isagé actuelle­
ment en raison du  défaut d ' i nfrastructure spécial isée dans les 
pays t ropicaux. 
La m éthode centrifuge par contre peut être employée dès 
mai ntenant. E l l e  présente un certa i n  nombre d 'avantages que  
nous  nous  proposons de résumer dans cette note. 
* * 
Dans le cadre des études de fu m u re des palmeraies i nd us­
trie l les,  R. OCHS (Chef du service fert i l i té de l ' I .  R. H. O.) a 
montré que  le lessivage d u  KCI,  en Côte d ' Ivoi re, était i nsens ib le  
à la  dose d e  45 g/m2 • S i  l 'on appl ique dans une  pal meraie celle 
concentration de KCI  s u r  une  bande de trois mètres à chaque 
i nterl igne,  on apporte 1 75 k i los par hectare, dose actue l lement 
recommand ée sur  les palmeraies adu l tes. 
Or, pour des ra isons économiques, cette quantité est apportée 
u n  i nterl igne  s u r  d eux, ce q u i  représente une  concentration de 
90 g/m2• D 'après l es travaux de R .  OCHS, la perte par less ivage 
à cette concentration est d 'env iron 40 % en six mois. 
Il reste donc en réalité dons le sol 1 05 à 1 1 0  kilos d'engrais sur 
les 1 75 épandus. 
La solution économique i d éale consisterait donc à employer 
d es q uantités moins i mportantes s u r  une  su rface tel le  q u e  l a  
concentration au m 2 soit s ituée dans la  zone d e  lessivage i nsen­
s ib le  ou nul ( i nférieur ou égal  à 45 g/m 2) tout en maintenant l a  
m éthode de tra i tement d ' u n  i nterl i g ne sur  deux. I l  faut donc 
pour cela que  la largeur d'épandage puisse être augmentée. 
Dans le  cas q u i  nous préoccupe, cette largeur devrait atte indre 
s ix mètres, mais  le pri nc ipe fondame ntal de l 'appare i l  à uti l iser 
doit permettre le réglage ou le réajustement de cette largeur en 
f onction des con ditions d e  sols ,  de cl imat et des besoins  de la  plante. 
TECH N I Q U ES D' ÉPA N DAG E 
J usqu 'à présent et dans les cond itions d 'une  pal meraie i nd us­
trie l le  (présence de recrû forestier ou de plantes de couverture 
dans les i nterl ignes, sol i néga l ,  étendue des plantations, etc . . .  ) 
la tech n ique de l 'épandage en nappe est généralement seule 
p ratiqu ée. 
El le présente toutefois un  i ncon vén ient puisque la  largeur 
de cette nappe n'est pas réglable et correspond toujours à la  
d i mension de la caisse d e  l 'appare i l  uti l isé. 
I l  n 'existe pas sur  le march é d 'épandeur de plus de 4,50 m de 
large  de sorte qu'une largeur p lus  i m portante ne peut  être 
obtenue avec ce type d 'appare i l  q u 'en accouplant deux épandeurs 
sur  un avant-tra in .  Il n'est donc pas possible par la suite de faire 
varier cette largeur si le besoin s'en fait sentir. Ce d isposit if  convient 
sans aucun doute à d es cultures ann uel les ouvertes sur sol b ien 
préparé, mais pose des problèmes de maniabilité, d e  contrôle, 
de rigidité et de régularité, agg ravés par la présence des palmes 
décombantes dans les cultu res de palm iers âgées de c inq  à 
hu i t  ans. 
I l  faut donc fai re appel à la  techn ique de l 'épandage centri­
fuge à largeur réglable où l 'engrais est projeté d 'une  trémie  
con iq ue, cyl i n d rique ou troncon ique à débit  central. 
LES ÉPA N D E U RS CE NTRI F U G ES 
E n  plantat ion i ndustrie l le  (p lus de 1 .000 hectares) i l  faudrait  
pouvoir d isposer d'un appare i l  à g rande capacité (pl us de 
400 l itres), uti l isable avec u n  tracteu r  d e  moyenne pu issance 
(30/35 CV), bien éq u i l i b ré (réd u i re les effets de balancement et 
les soubresauts q u i  entraînent géné ralement des ruptures de 
châssis ou de p ièces), répartissant u n iformé ment l 'engrais ,  d ' u n  
prix ra isonnable  e t  d ' u n  rendement é levé . 
a) G rande capacité. 
Le matériel  de ce genre nécessitant un entraînement par prise 
d e  force, la majorité des modèles proposés sont du type « porté ». 
Dans ce cas, i l n 'est pas possi b le  de dé passer une capacité de 
300 à 400 l itres sans que l'on s'expose à des ruptures d e  p ièces 
par balancement s u r  terra in  i négal et à d es problèmes de rechar­
gements fréq uents accompagnés de trajets i n uti les. Il est donc 
n écessa i re d e  s'orienter vers les apparei ls sur essieu qui permet­
tent l ' i nsta l lation stable de trémies de forte contenance (fig .  1 ,  
V ICON France). 
b) Puissance. 
L'entraînement des épandeu rs centrifuges ne nécessite pas 
une  pu issance é levée mais, dans le  cas des modèles portés à 
forte capacité, le tracte u r  doit  compenser par son poids celu i  de 
l 'appare i l  e n  charge. L'uti l isation d 'appare i l  sur  essieu permet 
a i ns i  de rem éd ier  à cet inconvé n ient  et d 'employer, dans tous les 
cas, des tracteurs de pu issance raisonnable.  
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( Photo V ÎCOII ) 
FIG. I. - Epandeur, sur essieu, il lube oscillant 
de grande capaci té. 
c) Répartition de l 'engrais. 
Les principaux d isposit ifs de d istri bution sont les su ivants 
- plateau horizontal à nervu res, 
- turbine horizontale à ai lettes, 
- tube osci l lant dans le plan horizontal, 
- tu rbo-pneu matique. 
Les deux premiers systèmes ne sont pas toujours très b ien 
adaptés à l 'épandage des engra is en poudre. Ces produits 
propulsés à g rande vi tesse se heurtent, dès la sortie de l 'apparei l ,  
( Photo Calvel) 
FIG. II. - Turbine à tubes d'éjection. 
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à une  masse d 'a ir  statiq ue, formant a insi des nuages, de sorte 
q u ' i l  est d iffici le d 'obte n i r  une  répartition u n iforme de la densité 
sur toute la  largeur  d e  l 'épandage. Ceci ne p résente pas te l lement 
d ' inconvénients lorsq ue p lus ieurs a l lers et retou rs sont effectués 
côte à côte avec chevauchement mais ne peut con ve n i r  a lors a u  
problème des palmeraies où i l  s 'agit  de traiter u n  i nterl igne  s u r  
d e u x  en u n  seul passage. 
Seule la turb ine com posée de p lus ieurs tu bes d'éjection d i rigée 
(fig. I l ,  CALVET par exemple) peut conve n i r. Hormis ce 
d ispositif, ce sont les deux systèmes su ivants q u i  paraissent le  
m ieux adaptés. 
Le tube oscillant, déjà con n u ,  est a n i mé d ' u n e  vi tesse constante 
en mouvement alternatif. 
L'éjection de l 'eng rais est 
fonction de la longueur 
d u  tube (vitesse angu­
la ire). La larg e u r  d 'épan­
dage est obtenue  par la 
réduction ou l 'augmen­
tation de la longueur  d u  
tu be d 'éjection et par la 
vitesse du balancier. On 
obtient a i nsi des largeurs 
de l 'ord re de hu i t  à onze 
mètres (dispositif VICON 
France, fig .  I l l) .  
Le turbo-pneumatique -
Cet épandeur, d ' u n  type 
nouveau, uti l ise le prin­
cipe des turbi nes d 'appa-




( Photo V ico11 ) 
F1G. Il 1. - Tube oscillant .  
re i ls phytosanitai res (fig. IV).  L'eng rais est projeté par u n  pu issant 
vent i lateur  dans un cône d iffuseur d 'angle réglable (par consé­
q uent de largeur  d'épandage d ifférente). Cet appare i l  présente 
l 'avantage d ' u ne largeur  d 'épandage constante (après réglage) et 
peut être uti l isé avec eng rais hyg roscopique (Aéroseme GARNIER) .  
I l  n'y a pas de choc entre l 'eng rais et l 'a i r stat ique pu isque 
l e  se l  est porté par u n  jet  d 'a i r  cont i n u  et d i rigé. La densité sur  
toute la su rface en est g randement amél iorée. 
d) Prix. 
( Photo Garnier) 
F1G. IV. - Epandeur turbo-pneumatique. 
Les prix sont fonction de la s impl icité et d e  la capacité de 
l 'appare i l .  Généralement, les  épandeurs centrifuges coûtent 
un  peu moins cher q ue les épandeurs en nappe. 
A t i tre ind icatif, la  majorité des constructeurs proposent des 
prix com pris entre 1 .000 et 1 .500 francs. 
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e) Rendement. 
Animés par la prise de force, une g rande partie des réglages 
sont calcu l és sur une vi tesse d'avancement de 5 km à l 'heure, 
soit, en tenant compte d 'un  taux d'ut i l isation de ao % et pour le 
traitement d'un i nterl igne s u r  deux, 40 à 45 ha/jour (presq ue 
le double de cel u i  des épandeurs en nappe). 
* * 
CO NCLUSI O N  
Les caractérist iq ues des épandeurs centrifuges à reten ir  pour 
des p lantations industriel les de palm iers à hu i le sont les su i­
vantes : 
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- apparei l  sur  essieu porteu r, an imé p a r  prise de force, 
- capacité supérieure à 400 l itres, pour les g randes palmeraies 
industrielles, et de 300 l itres pour de petites su rfaces, 
- dispositif à tube osc i l lant, pneumatique ou à turbine 
d'éjection. 
Pl usieurs modèles peuvent bien entendu conven i r  aux plan­
tations de palmier à hu i le. Des expériences de matériel de ce 
genre sont prévues en p lantation dans un  proche aven ir, q u i  
permettront d e  p réciser p lus complètement les caractéristiques 
convenables de cette forme d 'épandage. 
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